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6 I Educación Social I I 
Al afrontar la va lorac ión de l 11 Congreso Estatal de Educac ión Soc ia l 
(Madrid , de l 5 al 7 de noviembre de 1998), es impresc indible partir de dos 
bloques de variables que fac iliten una lectura co lecti va y de repercusión 
profesional paralela a las valoraciones que hayan hecho los distintos asistentes 
/ partic ipantes. 
Se podrían sinteti zar en: 
A. Continuidad / Prospección 
B. Coorgani zac ión / Confluenc ia del mundo Profesional y el mundo 
Uni versitario 
A. Continuidad I Prospección 
Evidentemente el origen del 11 Congreso está en la celebrac ión dell Congreso 
Estatal del Educador, celebrado en Murcia en 1995. Cuando nombro la 
palabra continuidad quiero ir más allá de sus componentes tempora les y 
definirl a como continuación de los objeti vos all í planteados, en interacc ión 
con tres e lementos significati vos de la realidad cambiante: la implantac ión 
de la Diplomatura, la aparición de nuevas necesidades sociales y la necesaria 
ubicac ión en la perspecti va internaciona l. 
Todo e llo como refl ex ión necesaria para una prospección profes ional. 
Es en este marco donde nacen los objeti vos del II Congreso: 
• Promover nuevos interrogantes y respuestas para una soc iedad 
culturalmente compleja y cambiante desde la educación social. 
• Integrar adecuadamente las dimensiones teóri ca y práctica de la 
educación soc ial. 
• Rev isar c ríti camente la formac ión inic ia l y continuada de los 
educadores y educadoras soc iales. 
• Avanzar en la normali zación del sector profes ional, proyectando sus 
responsabilidades e iniciati vas en la soc iedad civil. 
• Acti var el desarrollo de l conoc imiento y la investigación entre los 
profes ionales y las uni versidades. 
• Apoyar el di álogo y la colaborac ión con instituciones, colecti vos, 
entidades y profesionales re lacionados con la educac ión soc ial desde una 
perspecti va internac ional. 
B. Coorganización I Confluencia del mundo Profesional y el mundo 
Universitario 
S i bien la relación mund o Profes io na l Imundo U ni vers it ar io se 
instituc iona li za en e l compromi so de l seminario ce lebrado en navarra e l 12 
y 13 de Marzo de 1992, con e l título La Diplomatu ra en Educación Social: 
Encuentro Universidad - Mundo Profesional, yen posteri ores encuentros a 
lo largo de la implantac ión, fu e tras la ce lebrac ión dell Congreso estata l, en 
1995, cuando se inició la posible reali zac ión de un Congreso coorganizado. 
Nadie dudaba de su mayor riqueza, pero tampoco de su mayor complejidad . 
Si ntéticamente, éstos serían los aspectos más remarcables sobre los que 
habríamos de profundi zar de la ex peri enc ia conjunta: 
• Dificultad en conjugar los objeti vos comunes a los organi zadores 
con los objeti vos específicos de cada organi zac ión (no explic itados en e l 
programa, pero sí impl íc itos en la rea lidad) . 
• Dificultad de homologar en una estructura organi zati va conjunta -
la de l Congreso- estructuras organi zati vas tan heterogéneas como son las 
de FEA PES y UNIV ERSIDAD ES. 
Como conclusión, y al margen de las diferentes valorac iones indi viduales y 
vivenc iales (sobre organi zac ión, contenidos, etc.), mejorables a partir de la 
evaluación pendiente, creo remarcable que los 549 asistentes (en un alto 
porcentaje profes ionales) y los contactos institucionales y profes ionales 
rea li zados dejan la puerta abierta a seguir trabajando en la consolidación de 
una profesión tan frág il pero tan maravillosa como la nuestra. 
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